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STRING QUARTET SEMINAR 
Student Recital 







Music of Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
String Quartet inc minor, Opus 18, No. 4 
Allegro ma non tanto 
Scherzo - Andante scherzoso quasi Allegretto 
Menuetto - Allegretto 
Allegro 
Sharon Mohar, violin 
Ellen Kogut, violin 
Derek Hensler, viola 
Chelsea Crawford, cello 
String Trio in G Major, opus 9, no. 1 
Adagio-Allegro con brio 
Adagio, ma non tanto, e cantabile 
Scherzo, Allegro 
Presto 
Charles Palys, violin 
Zach Slack, viola 
Allie Rehn, cello 
String Quartet in E Flat Major, Opus 7 4 ("The Harp") 
Paco Adagio, Allegro 
Adagio ma non troppo 
Presto 
Allegretto con Variazioni 
Natalie Brandt, violin 
William Downey, violin 
Rosie Newton, viola 
TJ Borden, cello 
PROGRAM 
7:00 p.m. 
String Quartet in G Major, Opus 18, No. 2 
Allegro 
Adagio cantabile 
Scherzo - Allegro 
Allegro molto quasi presto 
Matteo Longhi, violin 
Gabriella Colkett, violin 
Kathleen Stevens, viola 
Daniel Frankhuizen, cello 
String Quartet in D Major, Opus 18, No. 3 
Allegro 
Andante con moto 
Allegro 
Presto 
Alyssa Jutting, violin 
Samantha Hecht, violin 
Jennifer Meckler, violin 
Evan Hong, cello 
String Quartet in a minor, Opus 132 
Assai sostenuto, Allegro 
Allegro ma non tanto 
Molto Adagio 
Alla Marcia, assai vivace 
Andrew Bergevin, violin 
Chris Jones, violin 
Max Buckholtz, viola 
Sara Bennett Wolfe, cello 
Chamber Music coaches: 
Rebecca Ansel, Debra Moree, Elizabeth Simkin, Susan Waterbury 
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